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THE UNIVERSITY OF TENNESSEE 

KNOXVILLE 37916 

OFFICE OF THE VICE PRESIDENT 

July 28, 1966 
Dear Friends of the Library: 
Thanks to your generosity and that of the state, this has been our best year in 
developing library resources appropriate for a university which has the third largest 
graduate school in the South and Southwest . If the increase continues proportionately, 
the library will become an asset that we can compare proudly with the best. In hold­
ings we are still behind several distinguished university libraries in neighboring 
states (notably North Carolina and Texas), but the improvement rate is most encourag­
ing, especially when you realize that state and federal library appropriations are 
increasing fast, too. 
The following is a sunnnary of gifts for library development over the past six 
years: 
24,021. 77 and 8,955 books (First Report, 18 months) 
11,303.12 and 4,568 books (Second Report, 12 months) 
23,029.12 and 5,081 books (Third Report, 18 months) 
38,684.60 and 5,088 books (Fourth Report, 12 months) 
54,698.73 and 8,342 books (Fifth Report, 12 months) 
88 .191.19 and 4.496 books (Sixth Report, 12 months) 
$239,928 . 53 and 36,530 books (Total, six Reports) 
Library endowments for the past three years have been as follows: 
Total endo'Wlllents as of June 30, 1964 (revised) $100,345 . 96 
Total endo'Wlllents as of June 30, 1965 (revised) $145,429.29 
Total endowments as of June 30, 1966 $201,603.41 
Professor Emeritus John C. Hodges acts in no manner like a retired professor. 
His zest and activity as voluntary Coordinator for Library Development are immensely 
stimulating to all his associates. He, President Holt, and the whole University 
family gratefully anticipate your continued interest and investment in the UT Library . 
Soon after this report reaches you the University will begin constructing a 
large, beautiful, air-conditioned library for undergraduates on the hill where the 
Faculty Club now is, the old Shields home. This library will have completely open 
stacks so as to invite students to live, move, and have their being in the midst of 
inviting books. It is by design that it will be in the very center of the expanding 
UT campus. We invite you to help stock it, and to come see it! 
Sincerely yours, . 
')It/VYY'.-a.~(;:f'if2~ 
Herman E. Spivey (J 
Vice President 
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903,665 Volumes 
NASHVILLE 
KNOXVILLE SCHOOL OF 
DIVISION SOCIAL WORK 
LIBRARIES AND 

772,034 
 EXTENSION 
Volumes 17,344 
Volumes 
68,126 Volumes 
Memphis 
Medical Center 
Martin Branch 
46 ,161 Volumes 
Engineering BUSiness Education 
22,964 Volumes Administration 24,867 Volumes 
14,159 Volumes 
LIBRARY 
PATRONS 
AND DONORS Willis H. Doughty, Jr. '29 
East Tennessee Education1965-66 Association 
Mr. and Mrs. Tom Elam '31ALUMNI ASSOCIATION Mr. and Mrs . John F. Fuzek '43Chapman Anderson, Jr. '30 *Mr. and Mrs. Cyrus W.Edward C. Anderton '43 Gebhardt '41, ,50Anonymous Donor Henry A. Haenseler ' 15J. Frank Baker HAMILTON NATIONAL BANK 
Bank of Knoxville Henry E. Harris, Jr. '41 
James M. Benson '50 Julian Harriss '39 , '46 
BETTER ENGLISH FUND Mrs. William W. Hastings '23 
Robert M. Boarts' Friends Kenneth D. Hatcher '49 
Mr. and Mrs. Edward J . Boling Cornelia Smartt Hodges
'48, '50, '52 JOHN C. HODGES 
Mr. and Mrs . C. Howard J. Fred Holly '38 
Bozeman Mr. and Mrs. Andrew D. Holt 
Theo Garrett Brown '44 J . Zollie Howard '24 
Harold T . Brudige '49 Mr. and Mrs. Douglas J. 
Mr. and Mrs . Ernest E . Byrn Hutchison '37
'50, '54 Arthur B. Hyman '01 
Mr. and Mrs. Alpheus Norman John A. Hyman '46 
Campbell ' 37, '38 Mr. and Mrs. Buford N. IrwinJoseph H. Carney 
'32, ' 33 
*Katherine Carson '02 James Park Bible Class ,
*Civil War Centennial Committee First Presbyterian Church 
CLASS OF '66 - KNOXVILLE *Mr. and Mrs . Floyd B. James 
CLASS OF '66 - MARTIN 
'27, '29 
George G. Conner, Jr. '63 *Mr. and Mrs. George William * 
Steve W. Cowan '55 James '29, '30 
Clyde Vernard Croswell ' 25 Mrs . Thomas Lewis James, Jr. 
Mr. and Mrs . Robert A. Culver '27 
'28 , '33 Mr. and Mrs. William H. Jesse
KENNETH CURRY Robert L. Johnson 
Eva Jean DeLaney '46 Kenneth L. Knickerbocker 
*Mr. and Mrs. Henry Minor Dent, Mrs. A. H. Lancaster'45Jr. '43 , '44 * Mr. and Mrs. John E. Lutz II '40 
Nathan W. Dougherty '09 Mrs. H. Whiting McIlwaine '09 
Nancy Doughty '38 * Mrs. Edward J . McMillan 
Patrons, WRITTEN IN BOLD FACE CAPITAL LETTERS, are those who 
from one hundred to one thousand dollars . Starred donors have given at 
least five hundred dollars . 
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mors have given at 
Mr. and Mrs. Charles R. 
Mangam 
MR. AND MRS. BERNIE MARTIN 
F. DeWolfe Miller 

Richard L. Moore, Jr. '32 

Mr. and Mrs. William Ed Newell 
'29,'29 
N. Sterling Nichols '29 

Phi Kappa Phi 

Mr. and Mrs. Howard P. 

Preston '04 

Scott L. Probasco, Jr. 

Mr. and Mrs. Earl M. Ramer 

H. J. Ramer 

Mr. and Mrs. Leonard 

Raulston '30 , , 31 
William F. Regas '51 
Ruth C. Ringo 
Mr. and Mrs. Cecil L. Roach '43 
Mr. and Mrs. Bernadotte E . 
Schmitt '04 

Mr. and Mrs. Paul C. 

Sherbakoff '50, '52 

Mr. and Mrs. John M. Smartt 

'42 '43 '48

*Stand~rd Knitting Mills, 
Incorporated 
Bertha L. Stiefel 
Mr. and Mrs. Raymond Stiefel 
Mrs. Walter Stiefel '31 
Lillian Worley Stimson 
Anna May Stokely '06 
Jere T. Tipton '26 
U. T. Martin Branch Faculty
*Valley Fidelity Bank 
Charles C. Verstandig '39 
Mr. and Mrs. Neal A. Waldrop, 
Jr. '43 
Mr. and Mrs. John Marshall 
Wellborn '35 
WHITE STORES, 
INCORPORATED 
U. G. Whited, Jr. '44 
Arthur Brownlow Wood '25 
Guy Curtis Youngerman '15 
William F. (Bill) Regas, of 
the Regas Restaurant, marks his 
Century Club Check for the 
Library. 
The total amount of contributions given by Library Patrons and Donors 
during the twelve months ending June 30 , 1966, is $83,765.19. 
7 
LIBRARY ENDOWMENT FUNDS 
Endowments are carefully invested funds to provide yearly Income for the 
purchase of the most needed books as long as the University may last - to 
serve countless generations of students. '. 
Any gift to the University .may be designated (1) as an addition to anyone 
of the following endowment funds or, If substantial, (2) as the beginning of a 
separate endowment fund . 
1 
Investment Pool. Unless the donor prefers some other arrangement, each 
endowment Is given the advantage of sharing In The University of Tennessee 
Consolidated Investment Pool, a diversified portfolio of high grade common 
stocks and bonds . ' 
Life income Agreement. To provide a deferred library endowment, a donor 
may give money, securities , or property In exchange for a legal contract whereby 
the University will pay to the donor (and one other beneficiary, If desired) all 
income twice yearly as long as he (or the other beneficiary) may live. For the 
year the contract Is made, the donor Is entitled to a charitable deduction, the 
amount determined by his age - for example, 48% of the total gift at age fifty, 
83% at age eighty. If the charitable deduction Is more than can be used In the 
current year, It can be carried forward for the five succeeding years. 
ALUMNI FUND - KNOXVILLE (599-2035) ... . ..$ 15,315.00 
Set up by the University Board of Trustees 
in honor of John C. Hodges , 1964. 
* ANONYMOUS LIBRARY FUND (599-4016) . . 7,154.19 
Through Life Income Agreement. 
LALLA BLOCK ARNSTEIN FUND (599-2007) 5,000.00 
For books of general interest. Established 1922 
JAMES DOUGLAS BRUCE FUND (599-2008) . . 5,000.00 
For English language and literature . 
Established 1923 
WILLIAM WALLER CARSON FUND (599-2032) 4 ,550.00 
For engineering books. Established 1963 
IRA N. CHILES FUND (599-2024) . . . . . . . . 3 ,322.25 
For education books. Established 1961 
CLASS OF '63 FUND - KNOXVILLE (599-2041) . 924.00 
CLASS OF '64 FUND - KNOXVILLE (599-2043). 353.00
*CLASS OF '66 FUND - KNOXVILLE (599-2061) . 1,000.00 
* KENNETH CURRY FUND - (599-2056) . . ... 2,000 .00 
For English language and literature. 
DURANT daPONTE FUND (599-2044) . ... . . 3,508.00 
For books in the field of English, in memory 
of Durant daPonte , Assistant Dean of the 
Graduate School. Established 1964 
FRANK M. DRYZER FUND (599-3018) . 9,951.75 
Twenty percent of a larger fund. 
Established 1952 
ELLIS AND ERNEST FUND (599-2026) . 1,600.00 
Established 1962
* HAROLD S. FINK FUND (599-2060). . . 1,110.00 
For history books . Established 1966 
HENRY A. HAENSELER FUND (599-2029) 900.00 
Established 1962 
*A new endowment, 1965·66. These new endowments , along with addi· 
tions to other library endowments during 1965·66, make a total of 
$75,156.43 new endowment funds for the twelve months ending June 3D, 
1966. 
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HAMILTON NATIONAL BANK FUND (599-2027) . 5,000.00 

For the development of tomorrow's 

leaders. Established 1962 

HOME ECONOMICS FUND (599-2025).. .... 5,138.61 

Established 1960 

JAMES FUND (599-2039) . . . . . . . . . . . . . .. 4,206.00 

In memory of Thomas Lewis James (1879-1944) 

and Maggie Hodges James (1880-1964) 

Established 1964 

MAMIE C. JOHNSTON FUND (599-2023) . . . . .. 5,269.00 

For English and American literature. 

Established 1961 

LIBRARY STAFF FUND (599-2048). . . . . . .. 2,122 .79 

Established by University Library Staff , 1965. 

EDWIN R. LUTZ FUND (599-2023) . . . . . . . 2,000.00 

Established by Mr. and Mrs . John E . Lutz II 

in memory of Edwin Rowland Lutz , 1964. 

EDWARD J . McMILLAN FUND (599-2046) 5,615 .00 

For books in the field of religion, 1965 . 

B.J . McSPADDEN FUND (599-2030) . 	 345.50 

For agriculture, 1962. 

STUART MAHER FUND (599-2010) . . . . 1,274.88 

For technical books, 1923. 

MR. AND MRS. BERNIE B. MARTIN FUND. 34,085.00 

(599-4004) Through Life Income Agreement, 

1963. 

ANGIE WARREN PERKINS FUND (599-2009) 1,700.00 

Established 1922 

JOHN L. RHEA FUND (599-2006) . . . . . . . 9 ,066.69 

For Classical literature, 1964. 

LAWRENCE C. ROACH FUND (599-2047) . . . . 815.00 

Established by Mr. and Mrs. Cecil L. Roach 

in memory of Lawrence C. Roach, 1964. 

NORMAN B. 	SAYNE FUND (599-2003) 420.25 
For Romance Languages , 1962. 
'* C. D. SHERBAKOFF FUND (599-2055) . 1,000.00 
J . ALLEN SMITH FUND (599-2011) . . . 1,000.00 

Established 1921.

'* WALTER E . STIEFEL FUND (599-2058) 1,067.50 
For Romance Languages, 1966.
* VALLEY FIDELITY BANK FUND (599-2057). 1,000.00 
Established 1966. 
H. S. WALTERS FUND (599-2019) . . . . . . . 	 1,100.00 

Established 1960. 

* FRANK B. WARD FUND (599-2049) . . . . . . 1,135.00 
For the College of Business Administration, 
1966. 
WHITE STORES FUND (599-2040) . . . . . . . . 	 3 ,000.00 

In memory of Nannie Ketner and Frank Jones 

McDonald, founders of the Company, 1964. 

MARTIN BRANCH 

ALUMNI FUND - MARTIN (599-2036) -1964 15,075 .00 

CLASS OF '64 FUND - MARTIN (599-2042) . 304.00 

900.00 
9 
CLASS OF ' 65 FUND - MARTIN (599-2050). . . . 
* CLASS OF '66 FUND - MARTIN (599-2062) . . . . 
COCA-COLA FUND - MARTIN (599-2052) - 1965 . 
.~ 

MEMPHIS - MEDICAL UNITS 

ALUMNI FUND - MEMPHIS (599-2054) -1965 

CLASS of ' 22 FUND - MEMPHIS (599-2001) .. 

CLASS OF '26 FUND - MEMPHIS (599-2004) . 

CLASS OF ' 27 FUND - MEMPHIS (599-2013) . 

CLASS OF '28 FUND - MEMPHIS (599-2005) . 

FRANK MORELL FUND - MEMPHIS (599-2045) 

Established by Mrs. Frank Morell to purchase 
books for the School of Pharmacy, 1964. 
SCHREIER FUND - MEMPHIS (599-2051). 
Established by Dr. Phil C. Schreier in 
memory of Paul Schreier, 1965. 
JEB FUND - MEMPHIS (599-2053) . ... 
Established anonymously to purchase books 
for Mooney Memorial Library, 1965. 
1,000.00 
2,000.00 
1,000.00 
15,000.00 
2,320. 11 
2,472.13 
1,841 :56 
2,217.20 
1,324.00 
2,000 .00 
2,000.00 
NASHVILLE - SCHOOL OF SOCIAL WORK 
ALUMNI FUND - NASHVILLE (599-2037) -1964 6,000.00 
Total Endowment Funds $201,603.41 
When Mr. and Mrs. James S. Blank senttwenty-five dollars 
to the Library to buy books in memory of Mrs . Caroline 
Smith Doe, the librarian promptly notified Mr. Doe of the 
memorial to his wife and sent a copy of this letter (see below) 
to Mr. and Mrs . Blank along with a thank you letter. Each 
book purchased for the memorial carried the bookplate shown 
on page 7 . (For information needed by the Library when 
memorials are requested, please see back cover.) 
March 15, 1966 
Mr. William B. Doe 
1403 Cumberland Drive 
Knoxville , Tennessee 
Dear Mr. Doe: 
I have the honor to Inform you that 
the Library has received a gift from 
Mr. and Mrs . James S. Blank to be used 
to buy books In memory of your wife , 
Caroline Smith Doe . Each volume pur­
chased with this gift will carry her 
name on an appropriate bookplate and 
will be a permanent addition to the 
Library, to be used by many genera­
tions of students. 
We very much appreciate this lasting 
and thoughtful tribute , as we know you 
will. 
Sincerely yours , 
'1Y~htll.~ 
William H. Jesse 
Director of Libraries 
Copy to Mr. and Mrs . James S. Blank 
THANK YOU 
Mr. and Mrs . James S. Blank 

WE EXPRESS THE GRATUTUDE 

OF THE UNIVERSITY OF TEN­

NESSEE'S BOARD OF TRUSTEES, 

DEVELOPMENT COUNCIL, FAC­

ULTY, AND STUDENT BODYFOR 

YOUR GIFT OF twenty-five dollars 

to buy books In memory of Caro­

line Smith Doe. 

Sincerely yours , 
11'dtofYI II~~ 
William H. Jesse 
Director of Libraries 
3/ 15/ 66 
YOUR GIFTS HELP BUILD A GREATER 
UNIVERSITY OF TENNESSEE 
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Thomas Lewis James 
Bob Jones 
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P BUILD A GREATER 
ENNESSEE 
THOSE MEMORIALIZED 

1965-66 
William A. Anderson 
Lettie Armstrong 
Hobart Atkins 
Louise M. Blessing 
Robert M. Boarts 
Minor E. Bragg 
Edward Emerson Brown 
Mrs. Rob!!rt A. Burgin 
E. T. Campbell 
PaulO. Canaday 
William Waller Carson 
Opal Castleberry 
Rose Cohen 
Kenneth S. Colle '33 , '47 
Lester C. Cox 
Dennis Cronin 
H. A. Cutshaw, Jr. 
Durant daPonte 
George S. Daugherty 
Cleo Miller Davenport 
Mrs. John M. Devine 
Allee Dixon ' 13 
Margaret Perkins Duggan '08 
Arthur T . Earnest 
Mary Elliott 
George J . Ellis 
Charles Morgan Emory 
Fred H. Fain 
Lucy E . Fay 
Paul M. Fitts 
James P . Foster 
Wilburn M. Fox 
Evelyn Harris Frantz 
Max Friedman 
Ina F rost 
John Fuzek 
Henry J . Geiger, Jr . '33 
Louise Gill 
Elizabeth K. Goehring 
Martin Grabau 
William E. Grubbs 
Luther S. Hale 
Arthur Lee Harr 
John H. Hasty 
Phillip Ray Hawkins 
W. T . Hays 
Helen Henderson 
Margaret Lewis Hendrickson 
James Collier Hill 
Raynlond Hixson 
Fred Hoeke 
Mrs. W. O. Hoggard, Sr. 
David Wayne Hooks 
Lillian Huddleston 
Maggie Hodges James 
Helen Kennedy ' 24 
George H. Kirby 
Frances R. Krlsle 
Harold G. Lawrance 
Margaret Jenness Leake 
Bertha A. Lebow 
Jefferson O. Leinart '04 
George H. LeQuire 
Troy W. Light 
Tullye Borden Lindsay 
Clarence Long 
Donald Lumley 
Edwin R. Lutz '12 
C. Hughes Lyon 
Ellen McCammon 
Mr. and Mrs. Hugh Montgomery 
McCammon 
Woodis McLeod McKean 
Edward John McMillan' 10 
Robert Leo McReynolds 
John Macedonia 
Robert Perry Mahon 
Bill Majors '65 
Frank I. Mangum 
Nancy L. Maples '63 
Louis Chester Melcher 
Fred S. Middleton 
Albia C. Miller 
Mrs . L. D. Miller , Sr. 
Frank Morell '06 
H. A. Morgan 
Mrs. H. A. Morgan ' 32 
Robert Calvin Morgan 
Paul Mountcastle , Jr. 
William Lee Myers 
Adele Ogden 
J . M. Ousley 
A. C. Outlaw '00 
Nellie Hartman Padget 
William D. Padget 
Mrs. Foster I. Paris 
Mrs. H. Deaderlck Parker 
S. O. Payne 
Arthur L. Peal 
Frank J . Pelchel 
Herschel Penn '30 
Josephine Seay Perry 
James P . Pope 
Horace Rainey 
Charles Rash 
Marcellus Moss Rice 
Lawrence C. Roach 
Sam P. Roark 
Judson H. Robertson '13 
Philip Robinson 
Anna Carroll Rudlsall 
Hugh Scott 
C. D. Sherbakoff 
Emory Shofner 
Henrietta R. Slvyec 
Keller Smith '37 , '39 
Alfred Harrison Sowdon 
Walter E . Stiefel 
Paris B. Stockdale 
Virginia M. Stokes 
Edward Jarman Tate '33 
Margaret Rose Thigpen 
Helen Thomas '52 
Norris D. Thomas '58 
John Knox Treece 
Frances Powell Trent ' 20 
Frances F. Trentham· 
Bertha Coulter Vest 
Thomas Capell Walker 
Harry R. Wayland '40 
Ibble Jane Weaver 
Lucy Savage Weaver 
Mrs . S. T. Weaver 
Henrietta Weigel ' 18 
Sandra White West 
Basil A. White 
E. E. White 
Joe B. Whitlow, Jr. '50 
Joe B. Whitlow, Sr. 
Valley Williams 
James Ellis Woltklel 
Leonard O. Worley 
Benjamin Zicht 
Mrs . J . Frank Baker 
THOSE 
HONORED 
1965-66 
A. A. Chable 
Ira N. Chiles 
Bessie B. Croley 
Robert W. Croley 
Thomas Jefferson Davis 
Harold S. Fink 
John C. Hodges 
Eugene V. Miller 
Kelly Newman 
Lawrence F . Silverman 
Karen Wallace 
Frank B. Ward 
~ 
..... 
1 
Harold Fink - Honored Frank Ward Walter Stiefel 
(see page 8.) Dean Emeritus 
-Memorialized 
- Honored (see page 9.) (see page 9.) 
Doug Hutchison '37 
LIBRARY 

DONORS 

Mr. and Mrs. Ernest 
Byrn '50, '54 < 
Charles C. Verstandig 
12 
Arthur Hyman '01 Robert Culver '28 
Walter Stiefel 
-Memorialized 
(see page 9.) 
Doug Hutchison '37 
Robert Culver '28 
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Bill (G.W.) '29 
G. W. James 
Sarah Bond James 
(Mrs. G. W.) 
Helen Soyars '27 
",.. Helen Soyars James 
(M"~ho~' L .• J<. 
I 
Kathryn Ayres James 
(Mrs. Floyd B.) 
VIGOROUS GROWTH FOR 
THE JAMES LIBRARY FUND 
13 
However important the buildings (the log) may be - and we must 
have them - they are secondary to 
Ruth Ringo ­
Librarian 
FACULTY - LIBRARY - STUDENTS 
U.T. FACULTY AND STAFF 
WHO ARE LIBRARY PATRONS AND DONORS 
because they know that able students + distinguished faculty + 
excellent library are the essentials of a great university. 
Earl Ramer ­
Education 

John Sma rtt ­
Alumni Affair. 

Nathan Dougherty 
Dean Emeritus 
Engln•• rlng 
A . D . Holt­
Pre.ldent 
Kenneth Knickerbocker ­
English Arthur Wood ­Englne.rlno 
Jean DeLaney ­
Home Economics 
Kenneth Curry ­
English 
.. 
Edward Boling ­
Vice President 
William Jesse ­
Librarian 
Paul Sherbakotf ­
University Center 

John Hodge. ­
English 
14 
Lillian Stimson -
Geography 
OeWolt. MIII.r ­
English 
Fred Holly -
Economics 
Julian Harrl•• ­
Public Relations 
Julian Harrl•• _ 
Public R.'atlons 
A 
Phyllis Lerud Aaoyagl 
Abbott Laboratories 
Mr. and Mrs . G. M. Abel '43 
Academia de Medlclna de Sao Paulo 
P. Ackerman 
Acoustic Research, Inc. 
Elliott D. Adams '51 , '56 
George Edward Adcock '64 
Samuel Houston Agee ' 38 
Mary Hart Eakin Ahler '24 
Jean Aiken 
Aktlebolaget Atomenergl 
Alabama Dental Association 
Albert Einstein Medical Center 
R. H. Alden 
15 
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Ruth Ringo ­
Librarian 
A . D . Holt ­
President 
Kenneth Curry. 
English 
John Hodges ­
English 
SOME OUTSTANDING GIFTS 
BOOKS 
Calvin Buehler Anne Maples 
Paul Cadra Arthur D. Melaven 
Clarence B. Collier Don D. Miller 
Frances J. Coykendall Hugh S. Norton 
Mr. and Mrs . Ralph Davidson, Jr. Mr. and Mrs . Robert E. Potter 
Mr. and Mrs . J . V. Giesler Orissa P. Simpson 
James P . Hess Mrs . Walter E . Stiefel 
Mr. and Mrs . George L. Inge Mr. and Mrs . Robert C. Stuckey 
Neil D. Isaacs William P . Toms Estate 
Carl Koella, Jr. Charles P . White 
Lawson McGhee Library Louis A. Zimm 
Robert W. McClellan Estate 
MANUSCRIPTS 
Gordon Aronhime. Autograph book of notable persons. 

Major General Percy Pope Bishop. Memoirs (3 vols .), 1898 - 1941. 

J . W. Boulton. Dunlap family papers , l876-l88l. 

Ira N. Chiles . Lynn family records , 1812-1868. 

Mr. and Mrs . Hector Coffin. Notes for life of Charles Coffin (1775­
1853) , president of East Tennessee College, 1826-1832. 
Letter of resignation to the Trustees , October 20 , 1832. 
Richard Beale Davis . Typescript manuscript for the prize winning 
Intellectual Life in Jefferson's Virginia, 1790 - 1830. 

Robert Drake. Manuscript of Amazing Grace, 1965. 

Lawrence Edwards . Speedwell manuscripts . 

Leon A. Gouffon. Records of Staub' s Theatre, 1907 - 1912. 7 vols. 

R. L. Goulding. Letters of William R. B. Hackley, 1863 - 1866. 

Gray Cemetery records , 1851-1867. 

Mrs. Walter Howard. Battle of Horse Shoe Bend, with map, 1814. 

Mrs . Elizabeth Kelly. Unpublished history of the Rhea Springs , 

Rhea County, community. Xerox copy. 

Harry Harrison Kroll. Manuscript of Riders in the Night. 

Frederick Maloof. Signed documents by William Blount (1787) , 

Andrew Jackson (1801) , and Sam Houston (1827) . 
DeWolfe Miller. Unpublished manuscript of Melungeons: the Vanishing 
Colony of Newman's Ridge . 
Dorothy Ryan. Letters from Eudora Welty, Gilbert Highet, John Mason 
Brown, Hodding Carter, and Emerson Greenway, 1963 - 1964. 
Maynard G. Sayles. Diary of Maynard E. Sayles during the Spanish 
American War in the Phillippines, 1898 - 1899. 2 vols . 
Fred G. Wolfe . Autographs of notable persons. 2 vols. 
CONTRIBUTORS 1965-1966 
Mr. and Mrs . Wilton A. Adams '43 
Donah Jean Alexander '66 
John Clark Allen , Jr . '66 
Martha McKean Allen '36 
H. C. Allison 
Alpha Omega Alpha 
Alumni Association 
Ambassade de France 
American Academy of Arts and Letters 
American Academy of Ophthalmology and 
Otolaryngology 
American Academy of Physical Medicine 
American Association of Endodontists~ American Association of Genito-Urinary 
Surgeons 
American Association for the Study of 
Headache 
American Cancer Society 
American Chemical Society 
American Clinical and Climatological 
Association 
American College of Chest Physicians 
American College of Dentists 
American College of Surgeons 
American Council on Education 
American Council of Voluntary Agencies 
for Foreign Service 
American Dental Association 
American Dental Society of Anesthesiology 
American Equilibration Society 
American Fracture Association 
The American Friends Service Committee 
American Fund for Dental Education , Inc . 
American Grassland Council 
American Heart Association 
American Institute of Biological SCiences 
American Iron and Steel Institute 
American Medical Association 
American Medical Women's Association 
American Newspaper Publishers Association 
American Pediatric Society 
American Psychological Association 
American Society for the Study of 
Orthodontics 
American Society of Oral Surgeons 
Chapman Anderson , Jr . '30 
Clay J . Anderson 
Mr. and Mrs . Ernest F . Anderson '53 , '54 
Mr. and Mrs . Roger W. Anderson '63 
Willett Davis Anderson '20 
William McDonald Anderson '66 
Edward C. Anderton '43 
Mr. and Mrs. Forrest Andrews '28 
Mrs. Fred M. Andrews 
Annuity Board of the Southern Baptist 
Convention 
Anonymous 
Arizona Medical Association 
Arkansas Medical Society 
Arkansas State Dental Association 
16 
James Ronald Armstrong '66 

Verdean Armstrong 

George Donald Arney , Jr. '62 

Arnold Foundation Monographs 

James E. Arnold '32 , '55 

Gordon Aronhime 

Art Exhibition Committee 

Arthritis and Rheumatism Foundation 

Antonio Tena Artigas 

Oscar Roy Ashley '27 

Asociacion Mexicana de Facuitades y 

Escuelas de Medicinia 

Association for the Aid of Crippled 

Children 
Association of American Medical Colleges 
Association of Life Insurance Medical 
Directors 

Veryl Clabe Atchley '54 

Atlanta Public Library 

Atlanta University 

Atlantic Company 

Atomic Energy of Canada 

University of Auckland 

Austin Peay State College 

Julia E. Austin 

Australian News and Information Bureau 

Automobile Manufacturers Association 

Earl Wayne Avery '66 

Paul C . Avery '25 

B 
Mr. and Mrs . Martin Badgett 
Sandra Fern Bagwell '66 
Baird-Ward Printing Company 
Mrs . Alfred Baker '32 
Elizabeth Snyder Baker '66 
Karen Elaine Baker '66 
Jan Bakker 
Baldwin-Wallace College 
Ball State University 
George Martin Ballard '60 
Baltimore Biological Laboratories 
Bank of Knoxville 
Gilbert Banner 
Baptist Memorial Hospital 
Jimmy Keith Barber '66 
William Herbert Barker '66 
John Louis Barkshadt '62 
Richard R. Barnes 
Alice Lee Barnhill '66 
Morris Bart , Jr. '37 
Richard A. Bartholomew 
William D. Barton '54 
George Neal Bass , Jr. ' 40 
Florence J . Batte '64 
Allen Battle 
George W. Bauer 
Linda Jean Baumgardner '66 
Beverly Jean Bell '66 
,-- ...Y 
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Samuel David Bell '66 
BeItone Institute 
Edna Sarah Beardsley 
Mabel K. Beck' I 7 
Edward Lee Beeler '63 
Joe Francis Beene '62 
Bell and Howell Company 
Mrs. Jackson R. Bell '4 1 
Thomas E. Bell '59 
James W. Bennett, Jr . '50 
SteIman E. Bennett '6 1 
Mrs. Wiley G. Bennett '54, '59 
B. D. Benning 
Mrs. Ben N. Benson '62 
James M. Benson '50 
B. F. Jack Benton 
Fred Berggren 
Edmund Bergler 
City of Berlin 
Edward Bernard 
William Russ Berry '6 1 
Better English Fund 
Beverly Hospital Research Foundation 
Catherine Brown Bevill ' 31, '33 
Jeannette Biggs 
Mr. and Mrs. Riley Oakey Biggs '31 
Mrs. Robert L. Birdwell, Jr. '50, '57 
Bishop Museum Press 
P. P. Bishop '98 
Nancy Carolyn Bivins '66 
T. A. Blackman 
Daniel Miller Blair '66 
Harrold Lloyd Blakemore '66 
Terry Glenn Blakemore '66 
Edward M. Blankner 
Mrs. Smiley Blanton 
Hugh W. Blessing '45 
Paul Norman Blount '66 
Mrs. Robert M. Boarts '38 
Robert M. Boarts' Friends 
Mr. and Mrs. Guy A. Bockmon 
Merlin Gene Boehms '66 
Mrs. Robert James Boland '60 
Mr. and Mrs. Edward J. Boling '48, '50 , '52 
Ronald W. Boling 
Bollingen Foundation 
Mrs . J. S. Bond 
Ida Jane Bonner '66 
University of Bordeaux 
Borden Company 
Robert F. Boreing 
Boston Gray School of Medicine 
Boston Medical Association 
Boston University 
Billy Morris Bowden '66 
Jess Sewell Bowen, Jr. '39 
Mr. and Mrs . Allie Vernon Bowles, Jr . '29, 
'43 
Donald Wayne Bowman '58 
Harold B. Boyd 
Margaret H. Boyd '66 
Mr. and Mrs. C. Howard Bozeman '41, '43 
Emmett Wade Braden '23 
Carole Adam Bradford '58 
Mr. and Mrs. Clifford W. Brainard 
Harold Gene Brakebill '44 
Judith Bramlett 
Cary G. Branch '31 
Nora P. Branch 
Olive Branch 
Raul Branco 
Mrs. Joe Brandon '59 
Laura Cox Bratton '33 
Willie Bratton 
James W. Bray 
Alex F. Bridges '66 
Rebecca C. Brigance '66 
Kathryn Briggs 
Mrs. James C. Brigham '59 
Fred Bright, Jr. '55 
British Empire Cancer Campaign 
Betty Frances Brooks '66 
Marilyn Faye Brooks '66 
Mrs. Melvin L. Brooks '26 
William Robert Brooks '66 
Harvey Broome '23 
Brotherhood of Railroad Trainmen 
Brown University Library 
James Robey Brown, Jr. '63 
Thomas Jackson Brown '46 
R. Gene Brown 
Mr. and Mrs. Ronald Glen Brown '62 
Theo G. Brown '44 
Bruce Publishing Company 
S. R. Bruesch 
Harold T . Brundige '49 
Irene A. Bryan 
Bryn Mawr College 
Bucknell University 
Calvin A. Buehler 
Pablo Antonio Bueno 
Paulina Buhl '61 
Mr. and Mrs. D. D. Bundrick 
William H. Bundy, Jr. '43 
William H. Bundy, Sr. '34 
John Travis Burch '55 
Thomas W. Burdine '49 
Burlington Lines 
John Jay Burnett '66 
Paul C. Burns 
Mrs. Floyd Orse Burris '64 
Burroughs Wellcome and Company 
Robert Allan Burton '54 
Brenda Butler '66 
James Lloyd Byford '66 
Ronnie B. Bynum '66 
Mr. and Mrs. Ernest E. Byrn ' 50 , '54 
17 
~ 
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c 
Paul Cadra 
California Dental Association 
California Institute 01. Technology 
California Real Estate Association 
California Research Division 
University of California 
Callaghan and Company 
Mrs. Ralph J . Callahan 
M. K. Callison '39 
Donald B. Cameron 
Janice F . Camp '66 
Campbell Clinic 
Adria Ruth Campbell '66 
Mr. and Mrs . Alpheus Norman Campbell 
'37, '38 
Mr. and Mrs . George E. Campbell '60, '61 
Larry A. Campbell '59 
Mr. and Mrs . Lynn Campbell 
Mr. and Mrs. William E. Campbell '31 
Mrs. Paul O'Neal Canaday '28 
Canadian Association of Medical Students 
and Internes 
Canadian Consulate General 
Dallas Cantwell ' 48 
Albert Caraco 
Dianne C. Carey'66 
Carle Hospital Clinic 
J. Gordon Carlson 
Mrs . Harry Carlton 
Carnegie Foundation for the Advancement 
of Teaching 
Joseph H. Carney 
Sandra N. Carney '66 
Sharon Ann Carney '66 
Donald F. Carpenter '40 
Janella Ann Carpenter '58 
Jerry Edward Carpenter '66 
Lawrence Myles Carpenter '57 , '60 
Mrs. Louis Carpenter 
Katherine Carson '02 
Barbara Ann Carter '66 
Larry Montelle Carter '66 
Mr. and Mrs. Frank S. Carver '31 , '49 
Case Institute of Technology 
Jack L. Case III '64 
Mrs . Robert N. Case '58 
William J . Casey 
Nina Jean McDuffie Cash '66 
John Webster Cass , Sr. '59 
Randy Howard Cate '66 
Weldon E . Cate '31 
Mr. and Mrs. William C. Cate, Jr. 
John H. Cates '26 
Cement and Concrete Association 
Center for the Information Sciences 
Central Treaty Organization 
Mrs . Rex Conley, Jr. 
George G. Conner, Jr . '63 
Jean Harriet Conner '66 
Kenneth George Chalcraft '64 
Patty Jean Chamberlain '66 
Clare Chandler '66 
Mrs . E. N. Chapman ' 37 
F. W. Chappell 
Chattanooga Public Library 
University of Chattanooga 
Claude John Cheek 
Charlotte Memorial Hospital 
Chevron Research Company 
Chicago Board of Trade 
Chicago Dental Society 
Chicago Medical School ' 
Chicago Medical Society 
Chicago MuniCipal Tuberculosis Sanitarium 
Chicago Natural History Museum 
Ira N. Chiles 
Mrs . Joe A. Chilton '29 
Chinese News Service 
Chow Shu-Kai 
Donna Hampton Christian '66 
John Howard Christian '66 
Mark A. Christiansen 
Joe Neal Christopher '66 
Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints 
CIBA Pharmaceutical Products , Ltd. 
University of Cincinnati 
Solomon Citron 
Civil War Centennial Committee 
Mrs . Earl B. Clark, Jr ., '43 
William Andres Clark Memorial Library 
Dale G. Cleaver 
Edward E. Clebsch '55 , '57 
James Travis Clendenin '66 
Cleveland Clinic Foundation 
Cleveland Dental Society 
Cleveland Medical Library Association 
Cleveland University 
Rose Marie Arnold Cochran '66 
John Hartwell Cocke , Jr. '55 
Mr. and Mrs. Hector Coffin '08 
Mr. and Mrs. Raymond J. Coker, Jr. '52, '51 
Mr. and Mrs . James M. Coleman '53, '59 
College of PhYSicians and Surgeons 
Clarence B. Collier 
Mrs . Maxie C. Collier '50 
Fred Collins '66 
Mary Moore Collins '66 
University of Colorado 
Columbia University 
Commission on Constitutional Government 
Commonwealth Fund 
Chamber of Commerce, Savannah, Georgia 
Commonwealth of Puerto Rico 
Jerrie Anne Conley '66 
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do 
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erto Rico 
consulate General of the Republic of China 
Convent Holy Nativity 
Herston M. Cooper 
Annis Davis Cope ' 57 
G. D. Copeland 
H. Earl Copeland '13 
Mr. and Mrs . James S. Corbitt '31 , ' 33 
Linda Gene Corn 
Mr. and Mrs . Richard M. Cornelius '61 , '61 
Cornell University 
Ormond C. Corry 
Walter Patton Cotton '32 
Council for Tobacco Research 
Edward Thomas Counter '56 
James Edington Cowan '53 
James J . Gowan III '55 
Steve J . Cowan '55 
Robert Lane Cowsert '66 
Frances J . Coykendall 
Claude Allen Craig '59 
Mr. and Mrs. Claude J . Craven '46 , '52 
Louis Alton Crawford '66 
Sara Blanche Crigger '37 
Johnny P. Crisler '61 
William Nelson Cromwell Foundation 
Mr. and Mrs. Paul C. Cromwell 
Joseph Crosfleld and Sons , Ltd . 
Clyde V. Croswell '25 
Ronnie Dean Crowell '66 
James D. Crum '60 
E. L. Crump '23 
Iris Cultra Crutcher '66 
Terry Lucille Culvahouse '66 
Mr. and Mrs . Robert A. Culver '28, '33 
The Cuneo Press 
Current Thought on Peace and War 
Kenneth Curry 
Sommers Cushman 
Martha Cuthbert '63 
D 
James S. Dallas '49 
Samuel H. Dallas '53 
Mr. and Mrs. J. Lasley Dameron '62 
Edward D. Dancy, Jr. '48 
Mr. and Mrs . John H. Dangler ' 49 
John Seay Daniels, Jr . ' 64 
Danish Medical Association 
George Webster Davenport '36 
Lynn J . Davidson 
Mr. and Mrs. Ralph Davidson, Sr. '26 
Anita Faye Davis '66 
Elise Davis 
Mrs . Frank Davis '14 
Louise M. Davis '54 
Nancy Jo Davis '66 
William Dawson & Sons, Ltd. 
Robert S. Day 
H. B. Dearman '46 
Walter De Gruyter and Company 
Eva Jean DeLaney '46 
Mr . and Mrs. J. S. Dempster '33 
Eunice Dennis '39 
John Dennison 
Mr. and Mrs . Henry M. Dent, Jr. '43, '44 
Dental Survey 
Ruth E . H. Deputy '58 
Lawrence M. DeRidder 
Donald J . Dessart 
University of Detroit 
J . E. DeWever 
Diabetes Detection Program 
Tom Lee Dial , Jr . '66 
Kenneth Lankford Dickson '66 
Die Zeit 
Mrs. Ralph Diell 
L. W. Diggs 
District of Columbia Dental Society 
Blanche Dixon '16 
Glenda Faye Dobson '66 
John H. Dobson '48 
Mr. and Mrs . Paul J . Dominick '35 
Thomas J . Donovan 
Donald Lee Dotson '66 
Nathan W. Dougherty '09 
Ward Gaylor Dougherty '66 
Nancy Doughty '38 
Willis H. Doughty, Jr . '29 
Peter S. Dow ' 09 
Janet Lee Dowdy '66 
Doylestown Foundation 
Robert Drake 
Mrs. Sanford B. Drakel '26 
Harriet F . Drewry 
Mrs . John R. Drumheller 
Robert Hall Duffey '66 
Duke University 
Martha Lois Duke '66 
William Jackson Duke '56 
Robert Hughes Dulaney '26 
Dun and Bradstreet, Inc. 
Mr. and Mrs . R. L. Duncan 
Elizabeth W. Dunlap 
James Edward Dunn '66 
Jack Durant '55 
Ora Belle Duren '66 
Joyce Anne Durham ' 66 
Edward D. Durkosh '50 
Juanita Hensley Dycus '66 
E 
Mr. and Mrs . Howard Early 
. '63 
'66 
Mr. and Mrs . Richard Beale Davis 
Mr. and Mrs . Roger Leon Davis '61, '63 
East Tennessee Education Association 
East Tennessee Historical Society 
19 
66 
20 
First National Bank of Santa Fe 
Mrs. C. M. Fisher 
Stuart Garrett 
Henry Allen Garverick '66 
Gaz De France 
East Tennessee State University 
David P . Eastburn 
Eastman Kodak Company 
Mr. and Mrs . Edgar D. Eaves 
Education and World Affairs 
Educational Council for Foreign Medical 
Students 
Educational Testing Service 
Frances Elwanda Edwards '66 
H. Wallace Edwards , Jr . '56 
Lawrence Edwards ' 41 , '56 
Margaret H. Edwards ~ 	 Mrs. Orlin Edwards '41 
Mr. and Mrs. Tom Elam '31 
Kathleen Strong Elder '66 
Edna Caldwell Eldridge '66 
Eli Lilly & Company 
Mr . and Mrs . Warren Elliott 
William A. Ellis , Jr . '32 
John Elson 
Howard P . Emerson 
Mike Emrich 
Salo Engel 
Norma Ann Engle '59 , '61 
Erfurt , Germany 
Harold L. Ernest 
Nancy Poston Essary '66 
Florence Essery 
Mr. and Mrs. Robert Marion Estes ' 58 , '62 
Eta Kappa Nu 
James C. Eubanks '43 
Juanita R. Eubanks 
Mrs. Willard O. Evers '50 
External Research Staff 
F 
Maurice and Laura Falk Foundation 
Mr . and Mrs . Kenneth K. Fan 
Farrar , Straus and Giroux 
Mr. and Mrs . Broadus Farrar ' 21 
Hugh Faust , Jr . '33 
Federal Telephone and Radio Corporation 
Federation of American Society for 
Experimental Biology 
The Federation Press 
Martin J . Feerick 
Earl Felix '22 
Fels Research Institute 
Dorothy Sue McCollum Ferguson '66 
S. D. Feurt 
Mr. and Mrs . George Henry Fichtl '59 
Frederick A. Ficken 
James Howard Finley '66 
Mrs. E . O. Fippin 
First Catholic Slovak Union 
First National Bank of Atlanta 
Margaret Ann Fisher '66 
N.E . Fitzgerald 
University of Florida 
Mr. and Mrs . Edwin H. Flynn '48 , '49 
Mr. and Mrs. Harry G. Forbes, Jr . '63 , '64 
Charles Donald Ford '66 
Forest History Society 
Nancy J . Forester 
Mrs . J. C. Fors ' 26 
Fort Logan Mental Health Center 
George S. Foster '43 
The Foundation for Foreign Affairs, Inc . 
Foundation Library Center 
Fund for Dental Education 
Elizabeth Fowler ' 63 
Mrs. Earl W. Fox '49 , '56 
Mr. and Mrs . Joe D. Fox '60, '64 
Mrs . Temple Fraker 
Stephanie Stafford Franics '66 
Mr . and Mrs . Charles S. Franklin '58 , '61 
Mr. and Mrs. Robert D. Franklin '33 , ' 29 
Mr. and Mrs. W. Neil Franklin ' 24 , '26 
Kenneth Carmack Franks '66 
Nellie Alden Franz 
Frank Norman Frazier '66 
Donald Brooks Freeman '57 
Friends at the Oak Ridge National 
Laboratory 
Joseph L. Frye '49 
Fu Jen University 
Mr. and Mrs. H. W. Fuller 
James Walker Fuller '66 
Howard R. Fullerton 
Harriet Fulton 
F . Ruth Fulton 
Fund for Human Ecology 
Mr. and Mrs . A. J . Furian 
Mr. and Mrs. John Frank Fuzek '43 
Ernest Furchtgott 
Future Homemakers of America 
Technical High , Activity Fund 
G __----' 
Jerry Don Gage '66 
Gailor Hospital 
Mr . and Mrs . Frank P . Galbraith , Jr . 
Mrs . Henry Galbraith 
Gale Research Company 
Glen S. Gallien 
Gane Brother and Lane, Inc . 
Roger Ganier , Jr. '66 
Dee Anna Garrigan Gardner '66 
Gary Andrew Gardner '66 
Mr. and Mrs. Joe H. Gardner '30 
Lucille Gardner '66 
,k '66 Mr. and Mrs. Ronald C. Gust '56 , ' 55 
Alfred K. Guthe 
Hebrew Medical Association 
William Staley Hensley, Jr. '66 
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,ardner '66 
r '66 
Gardner '30 
Mr. and Mrs . Cyrus W. Gebhardt '41 , ' 50 
Mrs . H. J . Geiger '32 
Geisinger Memorial Hospital and Foss Clinic 
General Education Board 
General Electric Company 
General Radio Company 
Mr. and Mrs. L. G. Gentry 
Mr. and Mrs . Robert H. Gentry 
Phillip George 
Georgetown University 
University of Georgia 
Georgia Merit System 
Hans Gerloff 
German Consulate 
Betty Jean Gibson '60 
Madge Gibson '27 
Robert E. Gibson '26 
Mr. and Mrs. J . V. Giesler ' 13 
E. J . Gilbert 
Mrs . T . J . Gilbert 
Paul DeVere Gilliland '66 
Dennis A. Gladstone 
Charlotte W. Glickfield 
Carol Demarius Glisson '66 
Eleanor E. Goehring 
Mr. and Mrs. J . Donald Goeltz 
Gokhale Institute of Politics and Economics 
Sam Goldfarb 
Joseph Arzie Gooch '66 
Mr . and Mrs. David William Goodpasture 
'60 , ' 63 

Mr. and Mrs . Robert Eugene Goodwin '63 , 

' 61 

Goodwyn Institute Library 

Gorgas Memorial Institute of Tropical 

and Preventive Medicine 

Helen H. Gouffon '24 

R. L. Goulding 

Mr. and Mrs . LeRoy Graf 

Mrs . Edward G. Grandison '40 

Curtis O. Grantham ' 58 

Alam Lee Duffie Grasfeder '66 

Mrs. Charles B. Gray 

Horace D. Gray '24 , ' 26 

Mrs. J . W. Gray, Jr . '46 

Lee S. Greene 

Mrs. Roy T. Greene '26 

Greystone Press 

Mr. and Mrs. Dana Griffin III 

Richard Bradley Griffin '66 

Marolyn Williamson Grissom '66 

Mary Annette Grissom '66 

Group Health Association of America, Inc. 

Johnny A. Grubb ' 63 

Joseph McCammon Guess '48 
Guild of Prescription Opticians of America 
H 
Lawrence O. Haaby 
Jere Harbert Hadley '66 
Henry A. Haenseler ' 15 
Mrs. William James Hagan, Jr. '40 
William W. Haggard 
Mary Ann Hagler '57 
James Louis Haguewood '62 
Mr. and Mrs . James R. Hail '52 , '57 
Mrs. Luther Scott Hale 
Pat Hale 
Connie Jane Haley '66 
G. K. Hall and Company 
Joann Hallaway '49 , '55 
Hamilton National Bank 
B. F . Hamilton Memorial Library 
Sandra Joyce Hamlin '66 
Elizabeth Hammer 
Alice Hammond 
James Wayne Hammond '66 
Glendon Wayne Hampton '66 
Harry L. Hancock ' 49 
Hang Seng Bank, Ltd. 
Allen Reed Hanks ' 66 
Joseph W. Harb '56, '60 
Harcourt, Brace & World 
Anthony Warren Harden '66 
Harmon Foundation 
Joseph H. Harmon II '60 
Robert Rogers Harmon '23 
Harper Hospital 
Mr. and Mrs. Edward Grant Harris '48 , ' 63 
Glenda Sidney Harris '66 
Henry E . Harris, Jr . ' 41 
Bob E. Harrison 
Byron D. Harrison '47 
Mrs. Keyes Harrison '25 
Julian Harriss '39, '46 
Philip A. Hart 

Charles Hodges Harty, Jr. '48 

Harvard University 

Richard Houston Harwood '66 

Mrs . William W. Hastings '23 

Kenneth D. Hatcher '49 

Albert S. Hatchett '60 

Benjamin Frank Hatfield '30 

University of Hawaii 

Mrs. Edgar Hawkins '33 

Thomas Franklin Hay '66 

Mr. and Mrs. Reuben Hayes 

Nancy Margaret Hays ' 26 

Eulalia Jane Hazlewood '55 

Health Information Fund 

Health Insurance Institute 

Lucy E. Heap '55 

Perry Winslow Heatherly '66 
1 

Roger F. Heidelberg 
Alan S. Hellman 
Mr. and Mrs . Walter R. Hellman, Jr . '49 
Helen Hay Whitney Foundation 
Mr. and Mrs. Paul Clifton Helton ' 56 , '57 
Mary A. Henderson 
Mr. and Mrs . Donald E. Hendrix '55 , '60 
Frank L. Hendrix '49 , '50 
Henry Ford Hospital 
James Howard Henry '62 
Mr. and Mrs . James William Henry '43, ' 47 
James Dewey Hensley '48 
John E. Herndon '32 
Walter R. Herndon 
Lucretia B. Hershey 
Mr. and Mrs. L. R. Hesler 
J . P . Hess ' 16, ' 17 
Mr. and Mrs . E. J . Hetherington '63 
Sue Wimberley Hicks '66 
Helen Hler '50 
Hillside Hospital 
Jim Hilty 
Johnnie Lee Hlme '66 
Robert B. Hitchcock '62 
Mabel Alice Hixson '34 
Charles S. Hobbs , Jr. '58 
Victor C. Hobday 
Cornelia Smartt Hodges 
John C. Hodges 
Leonard C. Hoffman 
Edna O. Hokenson '60 
Christian Brady Holbrook ' 66 
Fred Holly '38 
Andrew D. Holt 
Mr. and Mrs. George A. Holt '42 
Steve and Freda Holt 
D. Frank Holtman 
Jewel Dawn Edwards Hood '57 
Mr. and Mrs . Charles Hooks , Jr . 
Donald Hopkins '50 
Mr. and Mrs. Edwin C. Hoskins '49, '50 
L'Hospltal et L'Alde 
Hospital Atlas 
J. Zollie Howard '24 
Mr. and Mrs. Roger Howell '32, '33 
Thomas Lafayette Huddleston '48 
Mary Kendall Huey '66 
J . E. Huff 
Fred A. Hughes ' 36 
Carole Anne Hughes '66 
Mrs . Sam W. Hughes '60 
William Paul Hulley '60 
Mrs. Ritchey Hume '35 
Alfred W. Humphreys 
Mary L. Hunt 
Mr. and Mrs . Thomas P. Husband '61 , '62 
Mr. and Mrs. Douglas J . Hutchison '37 
Mr. and Mrs. James Wilson Hutson '57, '60 
22 
Mr. and Mrs . Roy Lynch Hutson ' 59, '56 
W. F . Hutson '34 
Harry Middleton Hyatt 
Anita Louise Hyland '66 
Arthur B. Hyman '01 
John A. Hyman ' 46 
Maurice H. Hyman '09 
O. W. Hyman 
1__­
Indiana University 
University of Illinois 
Illinois State Historical Society 
Imperial Chemical Industries 
Information Processing Society of Japan 
Information Service , Stormont Castle 
Mr. and Mrs. George L. Inge '24 
Institut Superieur de Medicine 
Instltut de Technologie Agrlcole 
Institute for Infectious Diseases 
Institute for international Studies 
Institute of Living 
Institute of the Pennsylvania Hospital 
Institute for Scientific Information 
Institute of Technology 
Instituto Interamerlcana 
Instituto de Salubrldad y Enfermedades 
Troplcales 
Instltuto Technologlco y de estudlos 
Superlores de Monterrey 
integrated Education 
International Association of Dental Research 
International Business Machines Corporation 
International Telephone and Telegraph 
Corporation 
Inter Nationes , Inc. 
Government of Iraq 
Mrs. E. F . Irvine 
Mr. and Mrs. Buford N. Irwin '32, ' 33 
Mrs . Clayton C. Irwin, Jr. 
Mrs. L. B. Irwin 
Neil D. Isaacs 
Joseph Ishlll 
Jerry Lynn Ivey '66 
Sara Ivey 
J 
Kamel Abu Jaber 
James Park Bible Class 
Mr. and Mrs. Floyd B. James ' 27, '29 
Frank James 
Mr. and Mrs . George William James ' 29, 
'30 
Mrs . Thomas Lewis James , Jr. ' 27 
Japan Radioisotope Association 
Japanese Association of Medical Science 
Mr. and Mrs . Harold Jeffers ' 52 
Ewln B. Jenkins , Jr. 
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Jeffers '52 
patricia Anne Jimerson '66 
Mr. and Mrs . William H. Jesse 
Jewish Minorities Research 
John Gaston Hospital 
John and Mary Markle Foundation 
Allen M. Johnson '63 
Andrew Johnson Project 
Leander Johnson 
Lovle Thelma Johnson '61 
Robert L. Johnson 
Ronald Elmo Johnson '66 
Vernell Johnson '66 
Joint Commission on Rural Reconstruction 
Larry Moss Jolly '66 
Dollie Nawasa Jonas '66 
Theresa Andrea Jonas '66 
Mr. and Mrs. Clarke Jones '62, '61 
Nancy Carol Adams Jones '66 
Jack D. Jones 
James Robert Jones '63 
Katherine Jones '35 
M. Irene Jones 
Mr. and Mrs. Nathan Jones 
Virginia McClurkin Jones 
Frank M. Jordan 
Josiah Macy, Jr. Foundation 
Faye Julian 
Juta and Company Ltd. 
K_ 
William P. Kachlik 
M. M. Kalsl 
Kansas State Dental Association 
University of Kansas 
The Calvin K. Kazanjian Economics 
Foundation, Inc. 
Allen H. Keally 
Kelo University 
Mrs. C. E. Keirn 
Mrs . John Kelleher 
Jacob Green Keltner, Jr . '66 
Paulette Radford Keltner '66 
Homer Dale Kemp ' 66 
Mr. and Mrs. Philip H. Kennedy 
Marjorie Keller 
Wallace A. Kennedy 
University of Kentucky 
Mrs . Albert G. Kern '33 
Kernforschungsanlage Julich des Landes 
Nordrheln-West-Falen 
H. D. Kerr 
Mr. and Mrs . Herbert J . Kerr '36, '40 
Milton S. Killen 
Albert L. King '60 
Patsy Williams King '66 
Kingsport Press, Inc . 
Wilson Lynn Kirby ' 64 
The Kleinknecht Gems of Thought 
Publications 
David H. Kling 
Wilbur A. Knerr 
Kenneth L. Knickerbocker 
Knoll Pharmaceutical Company 
John B. Knox 
Knoxville Chapter of Hadassah 
Knoxville City Schools 
Knoxville Committee of the Colonial 
Dames of America 
Knoxville Public Library 
Knoxville Traffic Engineer 
Knoxville Zionist District 
Kobe University 
Carl Koella, Jr. '56, '61 
Otto C. Kopp 
John Kork 
Kornhauser Memorial Medical Library 
Ken J . Kovach 
Mr. and Mrs . Ralph P. Kramer 
Alfred P . Kraus 
H. P . Kraus 
Kress Library of Harvard University 
Harry H. Kroll 
Charles Edward Krutch 
Kyoto University 
L L-'___ 
Unlversite Labal 
Forrest Lacey 
Jerry G. Lacy '66 
LaFayette College 
Lahey Clinic 
Doris B. Lalmbeer 
Mrs. A. H. Lancaster '45 
Harold Moore Landers '66 
Lane Company, Inc. 
Gerard Victor Langlois '49 
Mildred Steele Lankford '66 
Sam R. Lankford ' 38 
Lewis E. Larsen 
Andrew Lasslo 
Lawson McGhee Library 
Gwendolyn Lawson 
Lead Industries Association, Inc. 
LeBaron Foundation 
Jimmy Ray Lebow '58 
Mr. and Mrs . Herbert L. Lee '27, '28 
Mrs . Ping Lee '60 
Mrs. William H. Lee '57 
Lehigh University 
Robert Owen Lehman Foundation 
Doris Lehmann 
Mrs . Jefferson O. Leinart 
Jerry Fred Lelnekce '66 
23 
Hello Lemmi Madrid University 
The Lilly Library 
Franz Litterst 
Mrs . Elbert L. Little , Jr. ' 32 
William Thomas Litton '66 
Rebecca Lucile Litz '64 
Helen Livermore 
Lockwood Memorial Library 
Oliver L. Lockwood, Jr . '04 
William Irving Logan '66 
Lorna Linda University~ Holbert H. Long Leon F . Long 
Mrs . Wayne Longmire '28 
Otto H. Loser 
Joe B. Love '62 
Lovelace Clinic 
Mr. and Mrs. Walter Edgar Low ' 26 , '36 
Loyola University 
Sarah Elizabeth Manning Lucas '66 
Howard H. Lumsden ' 43 
Mrs. C. V. Lundy 
Michael Lupfer 
Laura E. Luttre ll '25 
Mr. and Mrs. John E. Lutz II '40 
William Andrew Lyday, Jr . ' 63 
Jimmy Travis Lynn '66 
Mrs . C. Hughes Lyon '28 
M 
Mr. and Mrs. Stanley R. McAnally '58 , '60 
John D. McBride 
Charles Millen McCalla '49 
Mr. and Mrs. Sam C. McCamy '52 
Enoch Newton McCarter '66 
Louise M. McCleary '13 , '17 
Robert W. McClellan '42 
Louise C. McClure 
James Walter McConnell '61 , '62 
Mr. and Mrs. Keith McCord '60 
Esli Lamar McCoy '56 
John McDonald '32 
Mr. and Mrs. Joe Albert McEachern '31 
Robert Tate McGimsey '30 
McGraw-Hill Book Company 
H. Whiting McIlwaine '09 
Nellie Jo McKenzie '66 
Thomas A. McKenzie '55 
Jo Anne McKinney 
McKissick Memorial Library 
James McKnight '51 
Robert W. McLaughlin 
Mrs. Edward J . McMillan 
Mr. and Mrs . Ben McMurry '48 
Jack H. McPherson 
M and R Laboratories 
Macon County Times 
David Madden 
24 
Mr. and Mrs. Charles R. Mangam '34 
Manitoba University 
Margaret L. Mann '60 
Anne Maples 
Mr. and Mrs. Alfred R. Marane '64 
Stanley Margolies '50 
Marianne Margrave '66 
Phyrne Marquess 
Homer F. Marsh 
William Carl Marsh, Jr . '66 
Jack Marshall '49 
Mr. and Mrs. Bernie B. Martin '09 
Carolyn Martin 
Mrs . LeRoy A. Martin '29 
Reeder Holly Martin '66 
Maryland University 
Marzani and Munsell Publishers 
Massachusetts Dental Society 
Mrs . P . K. Massey '21 
Beryl Blake Maurer '53 
Maxwell Graduate School 
Mr. and Mrs . Thomas R. May '48, '45 
Joan Ruth Lewis Mayer ' 66 
Walter Lynn Mayer '66 
John S. Mayfield 
Mayo Clinic 
Mead Johnson Laboratories 
James Houston Meadows '66 
Medical Arts Publishing Foundation 
Medical Center for Cancer and Allied 
Diseases 
Medical Economics , Inc. 
Medical Science, inc. 
Dottie Rue MedUng '66 
Frankie Jones Medling '66 
Lucille Corinne Meek ' 23 
Paul Meek 
Lawrence Meissner 
Arthur D. Melaven 
Hayes Coolidge Melson '51 
Memphis Chiropodists Association 
Memphis Hospitals 
Memphis and Shelby County Health 
Department 
Memphis Public Library 
Memphis and Shelby County Medical Society 
Memphis and Shelby County Planning 
Commission 
Memphis State University 
Jane Merchant 
Merck, Sharp and Dohme Research 
Laboratories 
David Meriwether '31 
E. C. Merrill '48 
Metropolitan Life Insurance Company 
Mexico Universidad 
University of Miami 
iU'-Y 
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Michigan State Dental Association 

Michigan State Highway Department 

Michigan State University 

Michigan University 

Microcard Editions, Inc. 

Mid-State Medical Center 

Barbara Frank Miles '63 

Billy Michael Miller '66 

Mr. and Mrs. Carroll Reece Miller '49 

Dale Miller 

Don D. Miller 

F. DeWolfe Miller 
Winston David Miller '50 
James Richard Mills '56 
Mrs . Emory N. Milton '40 
Ministry of Agriculture, Cairo 
Ministry of Guidance and Information, Kuwait 
Minneapolis District Dental Society 
Justin Duane Mlnnehan '66 
Minnesota State Dental Association 
Minnesota State Medical Association 
Mississippi Dental Association 
Mississippi Medical Association 
MiSSissippi University 
Missouri Medical Association 
Missouri University 
Doris Eileen Mitchell '66 
Horace Allen Mitchell , Jr . '66 
Mrs . Bud Mladenoff 
Mr. and Mrs . Jack Richard Monday '52, '51 
Katherine Montague ' 46 
Alfred A. Montapert 
Montevideo. Universldad 
F . J . Montgomery '29 
Montreal Unlverslte 
C. A. Mooers '93 
Carol Sue Moore '66 
Elizabeth Ann Aytes Moore '50 
Merritt H. Moore 
Paul Moore , Jr . '66 
Mr. and Mrs. Philip Moore , Jr . '58 , '57 
Richard L. Moore, Jr . ' 32 
Lucile B. Morell 
Joe Wesley Morgan '66 
Lucy S. Morgan '22 
Elise Morrell '27 
Minnie Cate Morrell '28 
DuBois S. Morris , Jr . 
Lillie Katherine Morris '66 
Arthur H. Moser 
Gene Hartsog Mottern '55 
Mount Sinal Hospital 
Mount Vernon Ladies Association 
V. Mueller and Company 
J . Orvin Mundt 
Larry Fredrick Murdaugh '66 
Cella Margaret Murphy '64 
Muscular Dystrophy Association 
J . William Myers '63, '65 
George Donnell Myrick '66 
N 'L--_-----' 
William Nace 
Nagoya City University 
Samuel Cary Nailling, Jr. '66 
National Academy of Science 
National Agriculture Chemicals Association 
National Association of Accountants 
National Automatic Merchandising 
Association 
National Board of Medical Examiners 
National Cotton Council of America 
National Council of National Front of 
Democratic Germany 
National Dairy Council 
National Foundation Department of 
Professional Education 
National Health Council 
National Institute of Health 
National Institute of Hygienic Sciences 
National Kidney Disease Foundation 
National Multiple Sclerosis Society 
National Planning Association 
National Science Foundation 
National Vitamin Foundation 
Mr. and Mrs. John Hal Nave, Jr. '60 , '64 
Henry Clarence Neal '38 
Raymond Kenneth Neal '66 
University of Nebraska 
C. L. Neely 
Margaret Neff 
Nehon University 
Walter Hugh Nelson ' 66 
Nemours Foundation 
Newark Beth Israel Hospital 
Mr. and Mrs. H. Wagner Newberry '34 
Thomas Warren Newberry, Jr . '60 
Paul H. Newell, Jr . '58, '61 
Mr. and Mrs. William Ed Newell '29 , '29 
Betty L. Newman '57 
Mrs . J . P. Newman '35 
University of New Mexico 
New York Department of Mental Hygiene 
New York Heart Association 
New York Hospital for Joint Diseases 
New York State Library 
New York University 
New Zealand Embassy 
Mrs. Edwin A. Nicholls, Jr. '51 
Mr. and Mrs. Cason Nichols, Jr . '45, '44 
N. Sterling Nichols '29 
Mr. and Mrs. Alvin H. Nielsen 
Mr. and Mrs. Victor Nielsen 
Nlen-tseng Ku '52 
Dix W. Noel 
Rhelnhold Nordsleck 
North Carolina Dental Society 
25 
North Carolina Medical Society 
University of North Carolina 
Northwest Medical Publishing Association 
Northwestern University 
Hugh S. Norton 
Mr. and Mrs . James A. Norton ' 42 
Thomas Jerry Norwood '66 
Novocol Chemical Company, Inc . 
o 
Oak Ridge Public Library 
Ochsner Medical Foundation ~ Betsy O'Connor 
Henry T. Ogle '50 
Ohio State Dental Association 
Ohio State Medical Association 
Ohio State University 
Okayama University 
Oklahoma State University 
Omaha District Dental Society 
Government of Ontario 
Oregon State University 
Clyde L. Orr '56 
Ira Ronald Orr '66 
Osaka University 
George Osborn 
John Osborne 
Oslo City Hospital 
Mr. and Mrs . P . Neal O'Steen '50, '45 
Mrs. James Overton ' 28 
Pacific Coast Society of Orthodontists 
p 
Lynn Kristine Page '66 
Mr. and Mrs. Michael E. Palmer '63 
Pan American Health Organization 
Pan American Union 
Ethel J . Panter 
Paradise Cleaners and Shirt Laundry 
Denys Pare 
Parke, Davis and Company 
Joan C. Parker '59 
Virginia Parker 
Hortense Parrish '24 
Sam Patterson '55 
Presley Haynes Payne, Jr. '63 
Mrs. S. O. Payne 
Peace Council, Berlin Germany 
N. D. Peacock ' 23 
Libby Pearson 
Charles William Pehle, Jr . '53 
Louise Glenn Penney '66 
Pennsylvania Hospital 
University of Pennsylvania 
Pennsylvania State University 
David Martin Penton '66 
Eugene F . Pereda ' 51 
Covert James Perkins '50 
26 
Thomas o. Perkins '66 
Michale O'Neil Perry '66 
Ronald H. Petersen 
Shailer Peterson ' 26 
Mr. and Mrs . Roy Peterson 
Mrs . James C. Petree 
Dan Richard Pettie '66 
Rebecca Allen Petty '66 
Pfizer Laboratories 
Pharmaceutical Manufacturers Association 
Jack S. Phelan '36, '52 
Phillips Petroleum Company 
DiAnne Guinn Phillips '66 
Dillard Phillips '53 
Robert W. Phillips '63 
Physicians Forum inc . 
PIC Design Corporation 
Harriet W. Pickell '56 
Charles Richard Pitts '66 
Ken Allen Pitts ' 66 
O. P. Pitts , Jr. '38 
Thomas David Pitts '66 
Pittsburgh University 
Planners for Equal Opportunity 
Michael Bellamy Plog '66 
Ben A. Plotnicki '65 
Mr. and Mrs . Charles H. Poag '49 
Richard Eric Poehleln '66 
Polish Medical Alliance 
Mrs . Arthur L. Pollard 
Alvin Earl Pope '66 
Pauline Pope Book Review Group 
Mrs . Paul D. Poplin '53 
Population Council , inc. 
Carolyn Crews Porter '66 
Portland Cement Association 
Portland Clinic 
Susan Anne Post ' 66 
William D. Postell 
Mr. and Mrs . Carl Ray Poston '49 , '46 
Mr. and Mrs. Robert Ellis Potter '61 , ' 63 
Mr. and Mrs . Charles K. Potyen ' 61 , '60 
Truman Pouncey 
Powers and Company 
James Ronald Pratt '66 
Presbyterian-St. Luke 's Hospital 
Mr. and Mrs. Richard D. Present 
Ahna Sue Pressly '61 
Carol Diann Presson '66 
Mr. and Mrs . Howard P. Preston '04 
A. Lacy Price '14 
Mrs. Wiley R. Price, Jr . '64 
Mrs. William G. Price '52 
Scott L. Probasco, Jr. 
PSC Publications Committee 
Publicaclones Espanolas 
John Ralph Puckett '59 
Office of the Commonwealth of Puerto Rico 
Mr. and Mrs. Will James Pugh '59, ' 61 
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purdue University Libraries 
Emily Diane Pyron '66 
QR 
Roland P. Quintana 
Charles Park Radford '66 
Lee M. Ragsdale ' 19 
John Logan Raleigh '59 
Mr. and Mrs . Earl M. Ramer 
H. J . Ramer 
Wassell Randolph '01 
Random House Publishers 
Mrs. Robert E. Raquet '38 
Mr. and Mrs. Carl Marcus Ratliff, Jr . '42 
Mr. and Mrs . Carl M. Ratliff '09, '11 
Mr . and Mrs. Leonard Raulston '30, '31 
Francis Rayburn Rochelle '56 
Recreation for the Handicapped 
Ruby V. Redinger 
Howard Reed 
William Frank Regas '51 
Thomas Lyle Reid '56 
Robert C. Rendtorff 
Republic Steel Corporation 
Resources for the Future 
Revue Lyonnaise de Medicine 
Helen E. Reynolds 
Nancy I. Rhea '63 
Mrs. Charles W. Rhoades '45 
Maude M. Rhodes '48 
Roger C. Rhodes '64 
Thomas Andrew Rhodes '66 
Raymond J . Richardson '52 
Susan E. Reeves Richardson '66 
Cynthia Lewis Ricketson '64 
Harry L. Ridenour 
Ruth C. Ringo 
E. M. Rips 
Burt Ritchey 
Robert W. Ritchie '62 
Mr. and Mrs. Cecil L. Roach '43 
Mary Lydia Roark 
Jerry Clark Roberson '63 
Mr. and Mrs. Clark M. Roberts '55 
Frank L. ·Roberts 
Joseph Nelson Roberts '66 
Wanda Janice L. Roberts '66 
Mr. and Mrs. C. W. Robertson, Jr. 
Mrs. Judson H. Robertson '30 
Tillman A. Robertson '34 
Mrs. Paul Robinette '37 
Jack Oursler Robinson '66 
Jon Michael Robinson '66 
Gonzalo S. Robles 
Roche Laboratories 
Rockefeller Foundation 
Rocky Mountain Medical Association 
William E. Roever 
Linda Ruth Rogers '66 
Rolls House Publishing Company 
Alan Romanoff 
Joe Clyde Roper '66 
Floyd W. Rosdahl 
Wheeler Rosenbalm '64 
Ross Laboratories 
Bill Ross 
Mrs . Thomas W. Ross '57 
Harold C. Rowland, Jr . '60 
Royal Danish Ministry of Foreign Affairs 
Mr. and Mrs. David Lee Rubin '62 
Mrs . Laurence Rubin '64 
Gordon N. Ruckart ' 55 
Rumanian Medical Association 
The Runge Press Ltd. 
Mary E. Rushing '42 
Rutgers University 
Arthur Ryan 
The John Rylands Library 
s 

Russell Sage Foundation 
Saint Barnabas Medical Center 
St. Louis Medical Society 
Nick Samaras 
David Winston Sammons '66 
Robert F. Samples '63 
Mr. and Mrs. Ned H. Sams '52 
Celeste Sanford '22 
Arthur Sarnoff and others 
Edward Eugene Satterfield '55 
Savannah State College 
Maynard S. Sayles 
Herbert Schapiro 
Mrs. Donald P. Schiesswohl '42 
Roy Christian Schild '49 
Milton H. Schlesinger '25 
S. P. Schlesinger 
Mr. and Mrs. Bernadotte E. Schmitt '04 
Frances Armistead Schofield 
A. L. Schrader 
Mrs. Max Schuerman 
Mrs. Thomas W. Schuessler '43 
George K. Schweitzer 
Science Information Bureau Inc. 
Scott and White Clinic 
Barry Austin Scott '59 
Mrs. J. Clark Scott '49 
J. Harry Scott 
Ray Donald Scott '56 
Mr. and Mrs. Robert R. Scott, Jr. '29, '31 
Frank James Scutari '66 
Jennifer Carmack Scutari '66 
onwealth of Puerto Rico 
ames Pugh '59, ' 61 
Rockefeller Institute for Medical Research 
Rockefeller Institute Press 
G. D. Searle and Company 
Mrs. Howard G. Searles '43 
27 
Secretaria De Industria y Comercio 
Selden Society 
Mrs . P . G. Sessions 
Charles Fleming Sexton ' 20 
James W. Seymour '59 
Junnie Monroe Shanes '66 
Mary Jane Sharp '55 
William D. Sharp ' 47 
Thomas Shea 
Shelby County Tuberculosis and Health 
~ Association Mr. and Mrs. Paul C. Sherbakoff '50 , '52 Leland P. Shipp 
David A. Shirley ' 39 
Louis R. Shobe 
Robert Frances Shore '66 
Ewart Carl Shreve 
Shute Foundation for Medical Research 
Mrs. J . B. Siler '33 
Mrs . P . A. Sillers '38 
Eugenia Simmons 
Forrest C. Simmons 
C. R. Simpson 
Mrs. Henry E. Simpson '36 
Orissa Paris Simpson '36 
Mr. and Mrs. William E . Sims '50 
Sinclair Oil Corporation 
Paul Sissman 
Willard H. Sitton '63 
John W. Slater ' 40 
Lowell C. Sliger '57 , ' 60 
Sloan Kettering Cancer Center 
Alfred P . Sloan Foundation 
David Bruce Small ' 66 
John D. Smalling '50 , '58 
Mr. and Mrs . John M. Smartt '42 , ' 43, ' 48 
Smith, Kline and French Laboratories 
Mrs. Alex R. Smith ' 48 
Barr Smith Library 
Charles E. Smith ' 26 
Mrs. Ernest Smith '32 
H. E. W. Smith 
Hilton A. Smith 
Horace B. Smith 
Mrs. Howard B. Smith ' 29 
James Robert Smith 
Larry Gene Smith '64 
Mrs . Louis F . Smith , Jr . '36 
Micky Smith 
Thomas Ada Smith '43 
The Smithsonian Institution 
C . John Sobotka , Jr . '65 
Sociedad Medica del Hospital General 
South Carolina Dental Society 
South Carolina Medical College Library 
South Head Press 
Southern Education Report 
Southern Regional Council , Inc. 
28 
Southern Regional Educational Board 
Carroll Southards 
Southern Bell Telephone and 
Telegraph Company 
Southern Medical Association 
Southern Standard 
Southern Surgical Association 
Mrs. William Leonard Sparkman '50 
Gail Lanier Spiller ' 66 
Larry James Spiller '66 
Claude E . Spivey ' 18 
Herman E. Spivey 
Janice H. Spoone '63 
Willis Andrew Springer , Jr. '66 
William H. Spruell 
D. H. Sprunt 

Mr. and Mrs . Herman Carlisle Stafford . Jr. 

'52 , '52 
Katherine S. Stair 
Richard Stair ' 41 
Standard Knitting Mills, Inc . 
Stanford University Libraries 
W. W. Stanley 
The State Library , Pretoria , S. Africa 
Steimatzky's Agency, Ltd. 
Linda Lane Stephens '66 
Neuton Stern 
Edwin R. Stevens , Jr . ' 61 
Mr. and Mrs. Bain T . Stewart '35 
George Tillman Stewart '66 
Joyce Stewart 
Bertha L. Stiefel 
Mr. and Mrs. Carl Marzel Stiefel '54 , '54 
Emma Stiefel 
Herbert O. Stiefel 
Mr . and Mrs . Jos eph W. Stiefel '55, '58 
Mr . and Mrs . Raymond Stiefel 
Mr . and Mrs. Richa rd A. Stiefel 
Mrs . Walter E. Sti efe l '3 1 
Lillian W. Stimson 
J ames E. Stockdale '55 
Judith Ann H. Stofleth '66 
Anna May Stokely '06 
James Rorex Stokely '34 
Gene Stollerman 
Roge r Dale Stout '66 
Mildred Stoves 
Ralph L. Strachn ' 46 
Stella Strange 
Allen Jackson Strawbridge , Jr . '66 
Mrs . Joe M. Strayhorn 
Alfred W. Stuart 
Mr. and Mrs . Robert C. Stuckey 
Student American Medical Association 
Students Magazines , Inc . 
William Leon Sudbury '66 
Mr. and Mrs . Frank Sullivan 
Mrs . Richard F . Sutton 
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Itton 
James O. Swain 
Perry Swofford ' 64 
Marieva Gail Sykes ' 66 
T 
Taiwan Provencial Chung Hsing University 
Mr. and Mrs . James M. Talley '58, ' 58 
Wayne Tansil 
Mrs . Dwain Taylor '61 
J . Porter Taylor '34 
Margaret Taylor 
Mr. and Mrs . William A. Taylor 
William H. Taylor '53 
Teamsters Joint Council 
Tehran University 
Tennessee Association Osteopathic 
Physicians and Surgeons , Inc . 
Tennessee Department of Education 
Tennessee Federation of Young Republicans 
Club 
Tennessee Medical Association 
Tennessee Mental Health Department 
Tennessee Public Health Department 
Tennessee Public Service Commission 
Tennessee School of Religion 
Tennessee Society of Certified Public 
Accountants 
State of Tennessee Dental Association 
Tennessee State LiLrary Division 
Tennessee State Planning Commission 
University of Tennessee 
AcquiSition Department, Library 
Air Force ROTC Military Department 
Alpha Omicron Pi Sorority 
Bureau of Business Research 
College of Dentistry , Alumni Association 
Faculty Flower Fund 
Graduate Council of the University 
Graduate School 
Journalism School 
Learning Resources Center 
Library , Martin Branch 
Memphis Medical Units 
Phi Kappa Phi 
Psi Omega Fraternity 
Reference Room, Library 
Registrar 
Reserve Book Room , Library 
Treasurer 's Office 
Department of Transportation 
Undergraduate Library Staff 
University Center Committee 
Tennessee Tuberculosis Association 
Edward D. Terry 
Mr . and Mrs . John W. Testerman ' 52, ' 52 
Texas A. & M. University 
Texas Medical Association 
Texas Southern University 
Texas Technological College Library 
Texas University 
Mr. and Mrs. Alwin Thaler 
Richard Winston Thaler ' 42 
Theatre Press 
Therapeutic Research Press 
Julius E. Thigpen '63 
Alice Jackson Thomas ' 66 
Mr. and Mrs . CarlO. Thomas 
Mrs . Norris D. Thomas '58 
Jerry T. Thorne '66 
Muriel Tomlinson 
Burt Lee Thompson '62 
Mr. and Mrs. John Arthur Thompson ' 66, ' 59 
Lawrence S. Thompson 
Mr. and Mrs . Richard C. Thompson '63 , '63 
E. P. Thomson 
Ralph D. Thomson 
Frank B. Thornburg ' 48 
Thorndike Memorial Laboratory 
James A. Thrasher '24 , '29 , ' 32 
Maidee Throop 
Marian F. Tietjen 
Billy Blain Tines '66 
Jere T. Tipton '26 
Mr. and Mrs. Samuel R. Tipton 
Tokoku University 
Tokushima University 
Tokyo Medical and Dental University 
Estate of Mr. W. P. Toms 
C. W. Topping 
Mr. and Mrs . Jesse Townsend 
Mary P. Trammell 
Jimmy N. Trentham 
Kenneth W. Trotter ' 66 
John Franklin True '66 
Danny W. Truett '66 
Carolyn Rose Trusler '63 
Janet Tubbs ' 66 
Tulane University 
Turkish Consulate General 
William Jenkins Turnblazer ' 47 
Mrs . Edward E. Turner '56 
William A. Turrentine ' 32 
Mr. and Mrs . Ralph C. Tuxworth 
Eunice N. Tyler 

Mr. and Mrs . Richard S. Tyler ' 50 

u 

United Daughters of the Confederacy 

United Air Lines , Inc . 

United States Air Force Academy Library 

United States Arms Control and 

Disarmament Agency 

United States Armed Forces 

United States Army Medical Museum 

United States Army Medical Division 

29 
United States Army Medical Research 
Laboratory 
United States Army Medical Service His 
Historical Unit 
United States Atomic Energy Commission 
United States Department of Agriculture 
United States Department of Health, 
Education and Welfare 
United States Economic Coordinator 
1 
for Cento Affairs 
United States Library o[ Congress 
United States National Academy of Sciences 
United States National Bureau of Standards 
United States National Cancer Institute 
United States National Heart Institute 
United States National Institute of Allergy 
and Infectious Diseases 
United States National Institute of Arthritis 
and Metabolic Diseases 
United States National Institute of Dental 
Research 
United States National Institute of Health 
United States National Institute of Mental 
Health 
United States National Institute of 
Neurological Diseases and Blindness 
United States National Library of Medicine 
United States Naval Dental School 
United States Office of Education 
United States Office of Technical Services 
United States Public Health Service 
United States Savings and Loan League 
United States Superintendent of Documents 
United States Veterans ' Administration 
University Microfilms 
University Publishers 
Upper Cumberland Home Economics 
Teachers 
Uppsala University 
Eugene Upshaw '43, '47, '57 
Utah State University 
v 
Valley Fidelity Bank and Trust Company 
John S. Van Gilder ' 12 
John Corbin Van Hooser , Jr. '66 
Mr. and Mrs. G. H. Vanta ' 41 , ' 58 
Vantage Press , Inc . 
Variegation Publishing Company 
Mr. and Mrs . Emmet Vaughn ' 59 
Mr. and Mrs. Frank Venable '59 
Charles C. Verstandig '39 
Ross G. Via '66 
Jennifer L. Vick '66 
Lewis A. Vincent 
Vitamin B. Research 
The Village Voice 
Charles R. Volz , Jr. '63 
30 
Mr. and Mrs. John C. Voorhees 
w 
Mr. and Mrs . G. E. Wade 
Harold S. Waggener '66 
H. O. Wagner 
George A. Wagoner 
Mr. and Mrs. Donald S. Wakefield '52, '58 
Mr. and Mrs. Neal A. Waldrop '43, '43 
Kenneth Asbury Walker '57 
Mrs . Robbie H. Walker '43 
Mrs. Troy C. Walker '36 
Mr. and Mrs . Campbell Wallace, Jr. '49 
Lamar C. Wallis 
George C. Wang 
Frank B. Ward 
Sherryl Lynn Warmath ' 66 
Carol Sue Warmbrod '66 
Warner-Chilcott Laboratories 
Arthur E. Warner 
Harold C. Warner 
Charles D. Warren '66 
Kathryn Warren 
Washington State Dental Association 
Washington State Department of Conservation 
Washington University Library 
Norman B. Watkins '64 
Phillip W. Watkins 
Mr . and Mrs . Harry M. Watson '27 , '34 
Lloyd Clark Watson '66 
The Watumull Foundation 
Mrs. Charles F. Wayland '31 
Shelby J. Webb 
Faustin N. Weber 
William Bryan Webster '41 
Mrs. George Weden 
Mrs . Felder S. Weeks 
Anna A. Weigel ' 12 
Louis A. Weiss Memorial Hospital 
Fred W. Welcker 
Mr. and Mrs . John Marshall Wellborn '35 
Wellcome Historical Medical Library 
James Caudle Welles '66 
Lina M. Wells '66 
William Edgar Wentworth ' 58 
West Coast Druggist and Western 
Pharmacy Association 
West Virginia Dental Association 
Westchester County Medical Society 
Western Reserve University 
Westinghouse Engineer 
Mr. and Mrs. George Sims Wham , Jr. '47, 
'46 
White Stores, Inc. 
Albert White Industrial Educator 
Betty W. White '66 
Mr. and Mrs. Charles P. White '31 
G.W. Blunt White Library 
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Mr. and Mrs. James W. White 
Jerald W. White '66 
Jim Bell White, Jr . '66 
Lucy Bivens White '64 
U. G. Whited, Jr . '44 
Mrs. Hugo J . Wichmann 
William H. Wicker 
Barbara F . Wigginton '66 
Eleanor McAdoo Wiley 
Mrs. George T . Wilhelm '17 
Williams and Wilkins Company 
Mrs. Charles J . Williams 
Mr. and Mrs. J. Knox Williams '30, '34 
Mary Jane Williams ' 66 
Mr. and Mrs. M. L. Williams '52, '57 
Martha P. Williams 
Mason T. Williams '51 
N. John Willner 
R. G. Wilson 
Mrs . Ross H. Wilson ' 42 
Wings Club, Inc. 
Cheryl Lewis K. Winstead '66 
Eric Winters 
Wisconsin Medical Society 
University of Wisconsin 
Thomas E. Wise '60 
A. Paul Wishart '43, '46, '47 
Witherby's Bookshop 
Mrs. Newell Witherspoon '58 
Witwatersand University Library 
Ronald H. Wolf 
z 
733 
Mr. and Mrs. Fred G. Wolfe 
.T32L5Judith Carr Wolfe '64 
E.F. Wonderlic and Associates 19G5jk;G
Arthur B. Wood, '25 
J ames Allen Wood' 29 cop. 2 
Martha Lee Woods '66 
Mr. and Mrs. Charles R. Woodard '48, '49 
Mr. and Mrs. James W. Woods '47, '49 
Norris Rees Woody '50 
Sarah W. Woody '66 
World Medical Association 
World Vision Magazine 
Mrs. Hayden Wright 
Hubert Earl Wright, Jr . '31 
Nathalia Wright 
Sam Bruce Wright '50 
XYZ _ 
Xerox Corporation 
Chloe Anne Yates '40 
Mabel Yates '37, '42 
M. B. Yeligar '61 
Yeshiva University 
Yokohama University 
Guy Curtis Youngerman ' 15 
Youngstown Sheet and Tube Company 
Ronald Joseph Zabriskie '63 
Zeta Tau Alpha Alumnae 
Louis A. Zlmm 
H. H. Zimmerman 
J . Frank Baker 
31 
LIBRARY DEVELOPMENT AT 
THE UNIVERSITY OF TENNESSEE 
"Imagine that we had it in our power to call up the shades 
of the greatest and wisest men that ever existed, and oblige them~ to converse with us on the most interesting topics -what an 
inestimable privilege should we think it! How superior to all 
common enjoyment. But in a well-furnished library, we, in 
fact, possess this power. 
------------- John Aiken 
TEAR-OUT FORMS 
The University of Tennessee 
Knoxville (or Memphis, Martin), Tennessee 
Dear Sir: 
With the enclosed check for $ please purchase books 
in memory of 
and notify 
Sincerely yours, 
(name) 
(address) 
Form of Bequest 
I give, devise, and bequeath to The Trustees of The University of Tennessee, at 
Knoxville, Tennessee. 
nnsert sum of money or description of propertYI 
which sum (or property or proceeds thereof) shall be used as an endowment to 
be known as the 
Endowment, with the income accruing thereon to be used for the purchase of 
books and materials for the Library. 
Name 
Date 
To will books 
handwriting: 
you need only to have a signed codicil in your own 
"I leave my books (or, if you prefer, "whatever books my heirs do 
not wish to keep ") to the University of Tennessee Library. " 
For other information regarding endowments, please write Pro· 
fessor John C. Baugh, Legal Counsel at The University of Tennessee, 
Knoxville. 
